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ABSTRACT 
 
Dini Ainil Murni. 2013, THESIS. Tittle: “The Influence of Good Corporate 
Governance to Earnings Management Practices on Islamic Banks in Indonesia ” 
Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak 
Key Words : Good Corporate Governance, Earnings Management, Islamic 
Bank 
 
This study aimed to determine the influence of good corporate governance 
mechanisms proxied by the board of commissioner size, the number of the board 
of commissioners meeting, the independent commissioner composition, the 
independent audit committee composition, the number of the audit committee 
meeting, institutional ownership and managerial ownership to earnings 
management practices. Earnings management is measured using discretionary 
accruals. 
The sample are 24 Islamic banks in Indonesia, which it has published the 
annual report and partial report in 2010 and 2011. This study use multiple linear 
regression analysis. 
The results show that the board of commissioner size, the number of the 
board of commissioners meeting, the independent commissioner composition, the 
independent audit committee composition, the number of the audit committee 
meeting, institutional ownership and managerial ownership have no significance 
effect on earnings management. It indicates that good corporate governance 
mechanism failed to minimize earnings management on Islamic Banks in 
Indonesia. 
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ABSTRAK 
  
Dini Ainil Murni. 2013, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Good Corporate Governance 
terhadap Manajemen Laba Bank Syariah di Indonesia” 
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak 
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Manajemen Laba, Bank Syariah. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good 
corporate governance yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, jumlah rapat 
dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit 
independen, jumlah rapat komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan 
manajerial terhadap praktik manajemen laba. Manajemen laba diukur dengan 
akrual diskresioner. 
Sampel penelitian ini adalah 24 bank syariah di Indonesia yang telah 
mempublikasikan annual report dan partial report pada tahun 2010 dan 2011. 
Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat 
dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit 
independen, jumlah rapat komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan 
manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 
menunjukkan bahwa mekanisme good corporate governance gagal membatasi 
praktik manajemen laba bank syariah di Indonesia. 
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
 
ﻤﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﰲ إدارة اﻷرﺑﺎح اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. اﻟﻌﻨﻮان: "أﺛﺮ اﳊﻮﻛ3102دﻳﲏ ﻋﲔ اﳌﺮﱐ. 
 اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ"
  : أوﻟﻔﻲ ﻛﺎرﺗﻴﻜﺎ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎﻧﺎ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻗﺘﺼﺎد، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻴﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.، اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. اﳌﺸﺮﻓﺔ
  ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، إدارة اﻷرﺑﺎح، واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
   
ﺣﺠﻢ اĐﻠﺲ، وﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺛﲑ آﻟﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳉﻴﺪة اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺄ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ
ﳎﻠﺲ اﻹدارة، وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻋﺪد ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، 
 ارة اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت إدارة اﻷرﺑﺎح. ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس إد ﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻹدارﻳﺔواﳌ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، اﻟﱵ ﻧﺸﺮت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﺎم  ارﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
 . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ.1102و  0102
ﳎﻠﺲ اﻹدارة، وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ذﻛﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺣﺠﻢ اĐﻠﺲ، وﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﳉﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت، وﻋﺪد ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ 
ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷرﺑﺎح. وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻓﺸﻞ آﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت إدارة اﻷرﺑﺎح 
 ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
 
 
 
